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Esta Memoria está sustentada en el dispositivo de investigación y muestra del 
proyecto Fondecyt N° 1131152 facilitada por el Investigador Responsable del 
mismo y Guía de la misma Dr. Emilio Moyano Díaz.  
Los procesos de toma de decisiones pueden tener como resultado diferentes 
estados emocionales tales como la felicidad o el pesar. Estos procesos se pueden 
explicar no sólo por el modo de decidir de las personas, como por ejemplo un 
estilo maximizador o satisfactor, sino también por el grado de optimismo o 
pesimismo de quien toma la decisión, por la certeza y compromiso sobre las 
consecuencias de las opciones disponibles o por qué tan comprometido se está 
con la decisión tomada. El objetivo principal de esta investigación es determinar el 
grado de relación entre estas variables, que fueron medidas mediante una serie de 
escalas (LOT-R, Escala de Maximización, Escala de Pesar, Compromiso, 
Satisfacción Vital y Certeza). Los resultados sugieren que al tener certeza acerca 
de las consecuencias de las opciones disponibles, los sujetos tienden a la 
maximización, y por lo tanto, a experimentar mayor pesar. Mientras que los sujetos 
optimistas, al decidir y asumir sus decisiones en compromiso, reportaron mayor 
Satisfacción Vital.  
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